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Telegramas por el catle. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
Al. DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E ASTOCHE. 
Madrid, 16 de marzo, (1) 
No lo ha sido admitida la dimisión 
al Gobernador Genoral do Cuba y 
por consiguiento continuará en sn 
puesto el Sr; General Calleja. 
&1 crucero I s l a de L u z ó n , que con-
duce al General Martines Campos, 
se ha detenido media hora frente á 
Tarifa con objeto de dirig^r^telegra-
mas ála Reina y al Gobierno, si* 
guiendo después con tumbo á Ma-
lilla. 
(1) El presente telegrama se recibió á las doce y 
medin de la noche de ayer, cuando ya ee hallaban 
impresos los ejemplares de la edición de provincias y 
mnchos de la de la Habana. Por este causa lo re-
prodneimos. 
T E L E G R A M A S DB HOT". 
Madrid , 17 de marzo. 
Ha llegado ála capital de la isla do 
Mallorca el Sr. Maura. 
Al detenerse frente á Tarifa loa 
buiuss de guerra que conducen la 
Embajada cstraordincria de Espa-
ña en Marruecos, acudieron multi-
tud de personas al crucero lisia de 
Luzón, victoreando al general Mar-
tínez Campos. Este manifestó que 
había tenido que emplear mucha s-
nergía en las negociaciones que en-
tabló con el primer Ministro del Sul-
tán. 
La Comisión técnica encargada de 
destruir el casco del vapor Cabo de 
Machichaco, en la bahía de Santan-
der adoptará, según se dice, el sis-
tema de las voladuras parciales, con 
el fin de realizar la obra sin peligro 
para el vecindario de aquella capi-
tal. 
Nueva YorJc, 17 de marzo. 
Ha fallecido Ser Resina, Superio-
ra de la institución de las Herma-
nas de la Caridad en los Estados 
Unidos. 
Nueva YorTc, 17 de marzo. 
Mr. Lasker ha ganado á Mr. Stei-
nitz, á las sesenta jugada, el primer 
juogo del "match" que se está cele-
brando en esta ciudad. 
Nutra York, 17 de marzo. 
Los despachos comunicados al 
Herald desde Montevideo, dan cuen-
ta de que el ex-almirante Mello es-
tá dirigiendo desde Curitiba las 
fuerzas insurgentes terrestres, cre-
yendo que la revolución no está per-
dida. 
Londres, 17 de marzo. 
En las regatas que se han verifi-
cado entre los yact» "Oxford" y 
" Cambridge ", el "Oxford" quedó 
vencedor por tres largos. 
Londres, 17 de marzo. 
Sábese oficialmente que el yacht 
"Oxford" triunfó por tres y medio 
largos y que el tiempo empleado en 
recorrer la distancia señalada para 
la regata fué de veintiún minutos y 
treinta y nueve segundos. 
Nueva YorTi, 17 de marzo. 
E l ministro de Portugal an Río Ja-
neiro se negó á que fuesen entrega-
dos al gobierno los insurgentes que 
se hallaban refugiados en un buque 
de su nación y entonces el general 
Feixoto ordenó que se hiciese fue-
go sobre el mencionado buque, im-
pidiendo su salida. 
Nueva YorJc, 17 de marzo. 
E l vapor portugués Cidad O' Porto 
se hizo á la mar, abandonando la 
bahía de Rio Janeiro l levándose á 
su bordo cien insurgentes. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, marzo 16, d las 
5$ de l a tarde. 
Onsasespañolas, ft $16.70. 
Contenes, $4.83|. 
Bovc-ionto p ípel comercial, 60 djT., de 31 
ú 4i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dir. (banqueros), 
11 $4.87*. 
Idem sobre París, 60 di?, (banqueros), á 5 
francos 18i. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[T. (banqueros), 
á95í. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á i l 3 í , cx-interés. 
Centríftigas, n . 10, pol. 96, fi 3^. 
Ecgular á bnen refino, de 2 i á 21. 
Azficar de miel, de 2* lí 2 i . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El morcado, fácil, 
VENDIDOS: 4,200 sacos de aaflear. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á $9.12¿. 
Harina Tatent Minnesota, $4,30. 
Londreft, marzo 10. 
Aztícarde remoíacha, & V I i l i H . 
Azúcar centríínga, pol. 96, & tSf. 
Idem regular relluo, á 12i6. 
Consolidudos, á 9 H , ex-interés. 
Descuento, Banco de laglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por ciento español, á 641, ox-inte-
rés. 
P a r í s , marzo 10. 
Eenta, 3 por ciento, jí 98 francos 82i cts., 
ex-interés. 
(tyvAdajfTohihiáu la reproducción di 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley da Propiedad 
Jnidwtual) 
E l grave conflicto que produce la es-
casez de oro del cuño nacional, escasez 
que impide materialmente su importan-
ción, requiere que insistamos sobre u n 
asunto que tanta gravedad ó importan-
cia reviste para nosotros. 
íTuestros Bancos no han restablecido 
aúu su marcha normal; la zafra, que re-
presenta un valor de cincuenta á cin-
cuenta y cinco millones do pesos, tiene 
que movilizarse en el breve per íodo de 
cuatro meses, de los cuales han trans-
currido ya en la actualidad dos, y no es 
posible qne se desenvuelva sin notables 
quebrantos, dada la s i tuac ión moneta 
r ia de la Isla. 
Se impone, pues, la impor tac ión de 
oro extranjero y su circulación con un 
sobreprecio aná logo al que tiene el oro 
nacional. A s í lo ha comprendido el se-
ñor Presidente de la C á m a r a de Comer-
cio de esta capital que con fecha de 
ayer dirigió eV telegrama al señor M i -
nistro de Ultramar, que en otro lugar 
ve rán nuestros lectores. 
Pero á nuestro juic io no basta hacer 
lo qne se pide en el telegrama; es pre-
ciso que la misma C á m a r a , el Círculo 
de Hacendados y personas importantes 
del Comercio y de la Industr ia , se reú-
nan, deliberen sobre el part icular y a-
cuerden sin demora, la circulación ex-
traolicial de las monedas de oro ameri-
cano ó inglés , sin prescindir de la mo-
neda francesa. 
No so nos oculta que este acuerdo 
puede perjudicar por el momento, los 
intereses de determinadas individual i -
dades á quienes s eña l a la opinión como 
autores de negociaciones encaminadas 
á producir una gran tirantez en esta 
plaza, deprimiendo el precio del azú-
car, por m edio de la baja de los cm-
bios, y realizando de ese modo ganan-
cias desproporcionarlas, con perjuicio 
de los Intereses generales del pa í s . 
"Volviendo ía vista á lo que ocurrid 
en ju l i o y agosto del año pasado, re-
cordamos que !a causa da la crisis fué 
producida por la a b s t e n c i ó n del Trust 
americano, do comprar azúcar duran-
te setenta dias; abs t enc ión que fué 
a q u í secundada por algunos elementos 
de nuestro comercio, acelerando la ven-
t * de letras para re t i rar el oro de 
los Bancos, el cual se remi t ió á Nue-
va Y o i k , fundiéndose ana parte de 
él con cuño americano, en la casa de 
moneda de Filndelfia. 
Actualmente, se reproduce el hecho 
del acaparamiento del oro, el cual se 
deposita en las Cajas de algunos ban-
queros y comerciantes, esperando que 
el conflicto estalle para comprar enton-
ces azúcar y letras á muy bajo precio. 
Y esto so hace cuando so ve próximo 
el momento de que el Banco del Comer-
cio salde todos sus compromisos y en-
tre, por consiguiente, en una marcha 
normal. Y so redobla el eífuerzo cuan-
do el Banco E s p a ñ o l realiza la venta 
de tres millones de pesos de cédulas 
del Ayuntamiento, á un precio satis-
factorio en oro americano; operación 
por la cual debemos felicitar al Banco, 
á su Consejo y al Gobernador, que han 
l levado á cabo ese importante negocio 
Por fortuna, en la ocasión presente 
no se repe t i rá lo que ocurrió en ju l io y 
agosto úl t imos, pues existen medios de 
contrarrestar los manejos á que nos es-
tamos refiriendo. 
Esos medios consisten en facili-
tar la circulación del oro extranjero 
con un sobrepreaio aná logo al na-
cional, para normalizar la vida mer-
can t i l y la del Banco E s p a ñ o l , 
cual puede hoy importar el equivalen-
te de la venta de los tres millones 
pesos en oro americano; aunque l u -
cha con la dificultad de no poderlos 
poner en circulación, mientras no se 
acuerde el recibirlos con el sobre pre-
cio que dejamos apuntado; y la de no 
poder tampoco girar inmediatamente 
sobre Kueva York por aquella suma, 
pues de ese modo lo que consegui r ía 
ser ía perturbar más de lo que lo es t á 
nuestro mercado de cambios, con grave 
perjuicio de sus intereses y haciendo el 
juego de los que desean mayor baja de 
lo que existe en dichos cambios, para 
influir as í en la baja del precio del azú-
car. 
Eepetimos que el medio prác t ico de 
conjurar el conflicto, consiste en que 
las corporaciones y los hombres de ne-
gocios se rsunan y acuerden admitir en 
las transacciones el oro extranjero; y 
esperamos que la Cámara de Comercio, 
que ha tomado la iniciativa en este a-
sunto, con t inúe en sus gestiones, con 
lo cual p r e s t a r á á las clases que repre-
senta y á toda la riqueza del pa ís , un 
señaladís imo servicio. 
ACTUALIDADES. 
L a Unión trata de demostrarnos que 
la Dipu tac ión única es meramente de-
corativa y peligrosa á la vez. 
O lo que es lo mismo, que es y no es. 
E n lo cual va m á s allá que los céle-
bres doctores de " E l Eey que rabió", 
porque ellos sos tenían que pudiera es-
tar rabioso y pudiera no lo estar; poro 
no que existieran á un mismo tiempo 
en el perro los dos estados contradicto-
rios. 
A lo que no ha contestado aun es á 
lo que le preguntamos ayer respecto á 
las atribuciones de la d ipu tac ión 7n6ra-
mente decorativa y peligrosa. 
Deseábamos saber sí el colega reac-
cionario c re ía conveniente facultar á la 
d iputac ión referida para pedir el nom-
bramiento y la des t i tuc ión de los Go-
bernadores Generales de esta Isla. 
Pero aunque el amable colega no se 
ha dignado contestarnos, bien podemos 
suponer que esa es una prerrogativa 
demagógica que L a Unión se reserva 
para sí y para su partido; porque hoy 
insiste en pedir la dimisión del Sr. Ge-
neral Calleja, á pesar de la confianza 
que inspira al nuevo Minis t ro y de la 
gran manifestación de respeto y simpa-
t ía de que fué objeto antes de ayer con 
motivo de la v í s p e r a del Santo de su 
esposa y del telegrama afectuoso del 
Sr. Becerra. 
Es verdad que en Palacio no estuvie-
ron los más y los mejores', pero en cam-
bio, al decir de la prensa, estuvo la 
Habana entera. 
Lo cual demuestra que, para los pe-
riódicos de esta capital, eso de los 
más y los mejores es ya una flgttra re tó-
rica mandada recoger. 
" E l Pais, dice La üni&n, lanza el insulto 
más grave de cuantos pudiesen escribirse 
sobre las señoras cubanas [peninsulares ha-
bía cinco] que adornaron los palcos del 
teatro Tacón la noche del 28 de febrero. 
¡Llama bacanál al banquete dereohÍBtal 
¡Que se apunte mili" 
Pues nosotros no vemos el insulto. 
¿Qué culpa tienen aquellas pobres 
señoras de que en vez de una fiesta po-
lít ica les hayan hecho presenciar una 
orgia demagógica? 
Recorte del mismo colega: 
"Dice el Diario de la Marina: 
"¡Oh lógical Oh desdichada lógica, cómo 
te están poniendo los señores reaccionarios!" 
¡Ohpaz tnorall ¡Oh paz moral! 
Cómo has acursilado á los que antes oran 
modestos escritores... 
M á s deplorable es que se aoursilen los 
génios de la d r a m á t i c a moderna. 
Porque de modestos escritores es tá el 
mundo lleno; mientras que Calderones 
y Shakspeares se dan muy de tarde en 
tarde. 
! | Ofrecomos si surtido más complsto en C A S I M I R E S ingleses pa 
g ra la actual estación. Especialidades en lutos y medios lutos. 
| SASTEEEIA M 
(LA CASA BLANCA.) 
NOTA.—Las ventas al contado y las personas no presentadas ga 
rantizarán sus encargos. 
C S42 -1 M 
GALEEIÁ F O T O M C A Y TALLER DE P I N » 
D E 
B . GKESILi-A-IBIHIIR/I? I T JBL^SJI^ÓLJ^NO. 
63, O ' R E I I L L Y , 63 , 
Edificio construido expresamente con todos los adelantos del arto* 
RETRATOS ''MANTSLLO". ULTIMA NOVEDAD. 
O'Boiliy 63, entre Aguacate y Tillegas, frente al depós i to de máquinas y 
bicicletas de Vidal , Grama y Comp. 
39 ayd-28P C 216 alt 
C I D O B F - A - X J A . I B K / ) 
Bien conocida es la casa de HIERÉO ¥ F™^1™ 
Ü„ con p » ^ ^ á ^ calle 
de 0 Reiily, ^ -
También se sabe que es el establecimiento MAS SURTIDO EN SU GIRO, 
y el que contiene más mercancías, y u m son C U A T R O E N 
U N A , repletas de novedades. Lo qno nos proponemos decir hoy, es qne 
terminado el Baknce, arroja el inyentario nna existencia snperior á la que 
necesitamos. ESTAMOS DECIDIDOS, PUES, A VENDER MUY BARATO. 
A este fln, y durante el presente mes, haremos 
s c u e n t o s e x t r a o r d i n a r i o s 
Fíjese el público en la CONVENIENCIA QUE L E RESULTA, POSI-
VERDADERA. . 
Las próximas festividades de los 
mm 
imponen la necesidad de los regalos. Cumpliendo con laj, tradición de esta 
casa, hemos hecho PEDIDOS ESPECIALES, que acabamos de recibir y o-
frecemos al público CON GilANDES VENTAJAS EN LOS PRECIOS, Las 
SECCIONES DE JOYERIA de oro, brillantes y relojes, así como la de bron-





de el número 20 al 32, 
También acaba de despachar un colosal surtido de M O V E D A B E S para S E M A E T A S A l f f T A ? las cuales realizará á precio de futura, 
B I I C E C C I O N : SAN RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA. TELEFONO 1,319o 
C 847 9r9TSs 
Á 
SOBRE EL ORO ACUláBO. 
Bn la tardo de ayer ÍOB sefióres Con-
de de la Mortera y Varó la , Presifionte 
y Secretario de ia C á m a r a do Cotnorcio, 
oonfereníiiíiron <m Palacio con los seño-
res General Calleja y Antonio , Secreta 
rio este úl t imo del Cobieruo General, 
acerca do lo que m reHienton las t ran-
sacciones mercantiles con motivo de la 
falta de numerario que so advierte en 
nuestra plaza. 
E l Sr. Presidente de la C á m a r a recn-
meadó con vivo in t e ré s á 8, E. so sir-
viese t rasmit i r al Ministro de ü i t r a m a r 
el siguiente cablegrama: 
' •E ícasez moneda oro potrili^a ope 
raciones, deprime precio a/.nv<irf per 
t u r b ^ cambios eü e^tos iueroado« Pa 
rs*. corit^iser tar! graves d.iñ'ís, Cámai !). 
rüéga Mi'tiHtério Iwga extensivaest* 
Isla Real Ordon 14 ñíbrero 91 vi;;o t • 
P e n í n s u l a sobre eircuií-.ción ÜK.necia 
oro francesa, equ iparáuduia en premio 
al quo obtiene aqu í la española . 
Conde Mortera." 
B l señor Gobernador General dispu-
so la inmediata trasmisión del presento 
m jnsijje. recomendando al mismo tiempo 
al señor Ministro la urgente necesidad 
do adoptar la medida propuesta por la 
C á m a r a de Comercio. 
Por el Gobierno General de acuerdo 
con lo propuesto por la C á m a r a de Co-
mercio, se ha pasado un telegrama al 
señor Minis t ro de Ultramar, referente 
á l a conveniencia de poner en vigor en 
esta Is la la Eeal Orden de 14 de febre-
ro de 1891, sobre circulación de la mo-
neda de oro francesa, manteniendo és t a 
el premio equivalente á la española . 
' CONTESTACION. 
B l Sr. Ministro de Ultramar, contes-
tando á la felicitación que oportuna-
mente le di r ig ió el Centro Gallego de 
esta capital, de cuya sociedad es ¿Socio 
Honorario el Sr. Becerra, le dice al Pre-
sidente de tan s impát ico Ins t i tu to , lo 
que sigue: 
"Sea i n t é rp r e t e de mi sentimiento 
£ide gra t i tud cerca de todos mis paisa-
"ncs amigos que componen ose Cen-
"tro.'* 
Las fiestas de la Semana Major, 
Debiendo celebrar nuestra Santa 
Iglesia Catedral, en la p r ó x i m a Sema-
na Mayor, los cultos que anualmente 
se t r ibutan en conmemorac ión de la 
Pas ión y Muerto de Nuestro S^ñor Je-
sucrieto, con oficios divinon ol Domin-
go de Eamos, Jueves y Viernes San-
tos, por la mafiana y procesión por la 
tarde, el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral, deseando que dichos actos revis-
tan la mayor solemnidad, se ha servido 
disponer se invite por medio de la Ga-
ceta á las Autoridades, Corporaciones, 
Sres. Grandes de E s p a ñ a , T í tu los de 
(Qastilla, Caballeros Grandes Cruces, 
Gentileshombres, funcionarios públ icos . 
Jefes y Oficiales del Ejérc i to , M a n -
.̂;Uv « n o . Ji-uS 
y no ai brando en su lugar á D. Joüé 
Góngora , 
Nombrando Oficial 4? del Negociado 
de Contribuciones, Impuestos y Pro-
piedades á ü . E a m ó n de Armas y Her-
nández . 
Rebajando la ca tegor ía del Tesorero 
de la Admin i s t r ac ión do Hacienda dé-
la provincia, d " la Habana á la de Jefe 
de Negociado de 3" dase, y nombrando 
para este puesto á D. Wenceslao Riera. 
DONATIVO A SANTANDER. 
Nuestro querido amigo y correligio-
nario el Sr. D. Vida l Saiz. i i potado 
provincial por San Juan y Mart ínez , 
en cuya localidad reside, ha recihi 
de Santander, con f^clia 12 de enero 
p ióx imo pásado , fceuse de recibo del 
Depositario de los fondos remitid.-s 
para auxil iar á las yiotimafl de la ca-
tás t rofe prodneida por la explos ión del 
vapor Gabo de Machichaco, de la sama 
de $44(1 34 cts., procedentes de lo re 
colectado en dicho pueblo do San Joan 
y Mart ínez , para socorrer aquella des-
gracia. 
FIESTAS RELIGÍOSAS. 
Bi Escmo. Sr. Gobernador General 
a s i s t i r á á la fiestadel domingo de Ramos 
y oficios de Jueves y Viernes Santo, 
que han do efectuarse en la semana 
Mayor en nuestra Santa Iglesia Cate-
dral . 
A l a procesión del Santo Entierro a-
sistira, por delegación del Sr. Gober-
nador General, el Sr. Gobernador de es 
ta Región. 
Por ser d ía festivo el lunes próximo, 
dicho vapor s a ld r á de B a t a b a n ó para 
Cienfuegoa, Tr in idad y Tunas, el miér-
coles, por la noche, recibiendo carga 
el martes. 
Los pasajeros deben tomar el tren 
que sale de la Es tac ión de Regla, á las 
3 y 45 de la tardo del citado miércoles. 
NECROLOGIA. 
D. F E D E R I C O T. A T T E R 1 D G E , 
Una larga y penosa enfermedad ha 
arrebatado la existencia de esto n ú e s 
t ro amigo, cuyo fallecimiento ocur r ió 
ayer á las dos de la tarde, en su mora-
da, Domínguez 5 A , Cerro, rodeado do 
las personas m á s queridas. 
Dadas las buenas relaciones del fina-
do, esperamos que serán numerosos los 
amigos que en la tarde de hoy acud i rán 
á rendirle el ú l t imo t r ibuto de amistad. 
Era el finado persona muy conocida 
en esta sociedad y principalmente en 
su c í rculo mercantil. 
H a fallecido en esta capital el repre-
sentante de la casa Deletrez, de P a r í s , 
M . Jean Blanc. Para su entierro, que 
se e fec tuará esta tarde, á las cuatro, 
i n v i t a n el Sr. Conde de Sala, Cónsu l 
general de Francia, los Sres. Br idat , 
Mont ' ros y Comp., representante de la 
Compañ ía T r a s a t l á n t i c a Francesa y 
/ r ;  > d o t r ° 8 señores comerciantes. 
q ¿ e •e^do.-Bog' 
d e m á s personas 
70LOTTAEI0S. 
Por la Cap i t an í a General se ha apro-
bado la propu-'s ta de oficiales para el 
Regimiento Oabal ler ía de Jarucoj y se 
ha concedido la vuelta al servicio acti 
vo al Comandante de Camajuan í don 
Manuel Sánchez . 
En la Subinspección del Ins t i tu to se 
ha tramitado lo siguiente: 
Cursando propuesta de la Cruz del 
Mér i to Mi l i t a r á favor de individuos 
del tercio de Casa Blanca; y á f-ivor de 
indmdnos del batal ión do Ai t iüer ía 
número 2. 
COHÍIEO m LA m Á 
HASTA ¡ I ÍUV. 
E l Sr. H. A g t & t m D ÍVOS Pacheco. 
Teniente Coro.tt-l de Infanter ía , se, ha 
hecho cargo dsd m infló de l̂ t Coman 
dancia Mi l i ta r de ia j u i ísdíccióu de Re 
medios. 
— E l 14 del actual inspeccionó las 
dependencias "le Comunicaciones de 
Remedios, el Sr. D. Joaé M . Zapata, 
Administrador general del ramo, £ 
quien a c o m p a ü s el Sr. D. Gregorio 
Musvidal, segundo jefe en aquella pro-
vineiji. 
—Durante el mea de febrero pasado 
se han beneficiado en el rastro de Cieii-
fuegos, G41 vacas, 310 toros, 474 cor-
dos y 2 0 c a r n e r o í ; haciendo un total de 
1,445 las reses inatadas con destino al 
consumo público. 
- H a vuelto á hacerse cargo de la 
Alca ld ía Municipal de Remedios don 
Modesto A . Roiz. por bal e se cumplido 
el té rmino de la licencia de que dit-fru 
taba. 
CEOFICA GEHEEAL 
Esta m a ñ a n a entraron en puerto lo* 
vapores Reina Mur ía Cristiuo, de Ve 
racraz y escalas, con 40 pasajeros; O'i-
vetio, de Tatnpa y Cayo Hueso, con 77 
pasajeros, y tu fnü r t , deTampico y es-
calas, con 20. 
Fía sido nombrado Seor« ta rio del Go 
bierno Mili tar do M.itanzas el oficial 
primero d*d cuerpo a t i x i l l a rdé oficinas 
ml ' i tare», don Pruuciaco Lieras Ortega. 
Se ha expodido pasaporte p - ra l | 
Pen ínsu l a a! cap i t án de Art i l je r ía di'?-
Adobo ¡Múñaz Jurado, y so han conce-
dido cuatro meses de licencia, también 
para la Pen ínsu la , al capel lán don Ra-
fael Pal Vera. 
Ha sid-- nombrado don Francisco J. 
Baxadera maestro en comisión de la 
escuela de segundo ascenso de Regla. 
Ha sido desestimada instancia de 
la maestra doña Carmen Gut ié r rez , en 
la que solicitaba dar clases pártácu-1 
lares. 
E l Sr. Juez de 1" Instancia del Ce-
rro, ha pasado una cobmuioáción al se 
ñor Gobernador Regional, para que se 
prohiba la venta del papel marca " L a 
Ooncepcióo", que no sea procedente de 
la sociedad Sobrino do B a r t o l o m é Cos-
ta, en vista de la causa que se sigue en 
el Juzgado de Igualados, por f. ' .-ifica-
ción de marca. 
En sesión celebrada por la Sociedad 
do Caza de la l i a b m a ti?. ftCordó d i 
solución de la mism-.;, devolviendo los 
arrendatarios el derecho de caza y ha-
ciéndoles donación de los postes ÍÍVÍSOS. 
Por ol Gobierno General so ha dis 
j puesto que no se permita eonti^fj. n 
as obras para una fábr ica de pólvora 
en la propiedad de D . Cir íaco FerTerr 
en el punto conocido por "Sierra de !&• 
Chorrera", mientras no llene los requi-
sitos prevenidos por dicho Gobierno, 
Se ha dejado en suspenso la creación 
de dos escuelas de Ent rada de ambos 
sexos en el pueblo de Palmira. 
ü n per iód ico ing lés publica una li&ta 
de notabilidades que d e s p u é s de haber 
comenzado su lucha por la vida en 
clase de maestros de esencia se hau 
dis t inguido en el servicio de 1» patria' 
respectiva. 
E n Francia figura el ex Presidente 
del Consejo de Ministros y actual Pre-
sidente de Ja C á m a r a , M r . Dupny y el 
nuevo embajador francés en Londres 
: 1 r C L j L m 
Pedid en restaurantts, vlraaeenes y derná;? e s t a b í e d m i e n t o s de Tívereís, 
el V I N O D E L A R Í O J A e d 
Viene t n cuarteroi *s y eHjas d.̂  12 botellas v 25 medias idern. 
Unicos agentes en l a rala: FÍ>RNtAGDERA E H I J O S . 
EacritórJo y d e p ó s i t o l Obrapia 14, Habana . 
C 435 alt 6a-l' 
Oran eurt iáo con adornos de met U y con paí^ajas de mucha novedad pintados Á n»ano-
do todos t a m a ñ o s y clases á precios barafísifr.os —-Se hacen con a-maduras para mosquitero, reanitaudo en comodidad vista igual á nna cama de 
hierro, con u n costo cualro veces m á s barato qne la m s barata do aqneHa» 
B A S T I D O H - K S D E A L 4 1 H B U E pa'-a camas de h h ' r r o , á precios do imposible competencia. 
HEV.BR.Í1EH0S " R K L A t t P A O O S . " Id más perfecto conocido, seguro, ráp ido , e c o n ó m i c o y barato. 
E S M A L T E S , E n rate ar t í cu lo hay nn surtido y a r i a d í s i m o , así en color blanco y azul comq en decorados.—Surtido ereneral de artíeuloa 
del giro. * 
Ferretería E L LLAVÍN, Giñhnm mimero 65, entre San Miguel j líeptuiio. 
C 377 
Q X J S M i k S B A R A T O V3S^TX)S, 
alt 8-6 
I ñ l M J s . dSTUMBHO 3 7 , PHEI27TÍE A O - A L l A K r C , 
Espléndido y de gran fantasía es el surtido que presenta LA POPULAR SEDERIA I * A S I R U S H Í A . 
en adornos propios para la S Í S M i L M A S A M T J L y á precios como los que esta casa acostumbra á dar á su numerosa 
clientela, DE VERDADERA GrAHGA, nada de bombo ni engaños, todo realilad, y si no allá vá una prueba qus solo 
"LA SIEENA," SEDERÍA, PUEDE HACERLO. 
M a g n í f l c o j j n e g o s de p a s a m a n e r í a en tod s colores, á $2. (Estos sonde 
ú l t i m a novedad y formas variadas.) 
(lalones negros y de todos colores, gran dirersidad, á 2 rs . vara. 
Galones dorados, plateados y de cuantos coi ores se deseen, ¡todosl ¡lo-
dos! á 3 r s . vara. 
¡Cintas! fantas ía clase superior, todas á 15 cts. vara. 
Sombreros muy elegantes á $2, 2,50 3, y 3 i . 
Y por último, c c 
Y Ion de ú l t i m a , ú l t i m * m d , de raso y terciopelo, despachados por 
S1, V^1!™ v.aPor dances , á $o.30. Estos los venden las casas de modas á 
$ lo .90 . [81 no son iguales í*e regaiau.) 
.Riquís imos encajes y blondas Chanti l ly , á 4 rs . vara . 
5,OHO formas encaje n{ de sombrero (armaduras) á 2 r s . 
5,000 idera paji l la , calados rany finos, á 4 r s . 
Juegos do cordones negros con canutillo, á 8 r s . 
Golpes negros fantas ía , á 2 rs . 
3 7 
íraxicos do servicio y 
caracterizadas qne deben concurrir á 
las expresadas ceremonias. 
ica#^ n e r ;pcti v 
invita al publico en general para que quede convencido de que esta es la sedería que más barato vende de verdad 
REINA 37, FRENTE A OALIANO. Casa pintada á i¡tjas blanco y rojo. 
O 41G 
E L SR, SANTOS VILLA. 
Muestro compañero en la prensa, ol 
Sr. D . Santos V i l l a , director de L a 
Discusión, ha salido para San Diego de 
los Baños , á reponer su salud. 
EL GENERAL GARRICH. 
Se encuentra en esta capital el señor 
General do Brigada, comandante gene-
ra l de Ho lgu íu . D . Jorge Garr ich. 
METALICO. 
E l vapor correo Alfonso X l l trajo 
de Barcelona y Puerto Eico el siguien-
te: 
J . M . G i l , á cajas; J . Guirat , $16,120 
en plata español» , y D . Segundo A l v a -
rez, $1,200 en plata mejicana. 
Y el vapor americano Yumur i trajo 
de Progreso, al Sr. D . Sebas t i án E a m ó n , 
$1,000 en plata mejicana. 
Cumplida la comisión del servicio 
que lo trajo á esta capital , regresa ma-
ñ a n a á Santiago de Cuba, donde se en-
cuentra ol regimiento de In fan te r í a que 
manda, el Sr. Coronel Zbikowski . 
INDICE DE H i G I E l A . 
H a sido nombrado D . Eafael Cua-
drado, oficial 2? del Gobierno da la Ee-
gión Oriental. 
Declarando casante al oficial 4? d é l a 
Sección de Atrasos D. J b s é López Euiz 
«EDADES 
F O L L E T Í N . 27 
REINA 33, FRENTE A GALIAN0. TELEFONO NTJM. 1425 
Las extensas simpatías que conquistó esta gran casa entre las elegantes damas de esta culta ciudad, en el corto tiempo que tiene de vida, son la prueba 
más contundente de qoe todo lo que encierra en sus anaqueles es de provechosa utilidad, para el que la honre con su visita. 
Desde la tela más modesta, hasta la más opulenta, son á diario la mejor recomendación que pueda darse. 
J L H i IBOIESr ZB^E^jaOIEilÉI acaba de recibir un surtido colosal en BROCHADOS, RADSMIRES BROCATELES PA-
ÑOS DE LTON, PIQUES DE SEDA, RASOS MARAVILLOSOS SÜRAHS, GROES, GRANADINAS é infinidad de telas 
propias para Semana Santa, que detallamos á precios de verdadera ganga. 
Tombién hemos recibido el deseado surtido de CLANES de más de QUINIENTOS ^ujos por calidad, desde "[JN R E A L hasta los más supe-
riores que se conocen; gran surtido en CEFIROS, ORGANDIES, NANSOUKS, telas SUIZAS, MUSELINAS BORDADAS 7 ¿e 
PLUMETTS, Y 1111 ^ numero de novedades para el próximo verano. 
A T i B O I S T IMEA-iE^OIEilÉí es la casa de gran tono, la predilecta del público en general, y la que más barato vende en toda la Isla. 
r S r - L A CASA PINTADA A LISTAS DE AZUL Y BLANCO. 
3STOTA.-"-Espec ia l idad en l e n c e r í a fabricada expresamente para e s t a c a s a . 
•~iñm MU nirj» ^nmii w IMMI l i i ' i i i ^ i t i mijar i f . J i i I M u M̂» .1111% m i 11 * 1  i m i i j n i nm • 111 i i I>MU> . j , . • ! , ijl'l I T'd M n I , ,. , 1 T ~ .^r^.M.irn • T I 
c 4 1 3 4 - 1 3 
Í5ADENA Dli ÜIUMENES. 
NOVELA ESCRITA EN FRANCES 
POR 
PAXTLi M A H A L I N . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial" 
se halla de veuta eu la ''Galería Literaria," de la 
eecora viuda de Pozo 6 bijos, Obispo 56.) 
(CONTINÚA.) 
"Nos asegura qae mientras que en 
nuestfo pa í s IH, oposición embrolla al 
gobierno, mientras pregona las inten 
oiouea pacíficas de nuestros vecinos, 
mientras pide el envío de todos nues-
tros soldados á> sus hogares y aboga 
por la reducción de ios cuadros, a l lá se 
t ra ta abiertamente de invadi r nuestro 
terri torio, no sólo en los salones diplo-
mát icos , en la corte y en los cuarteles, 
sino entre los particulares, a ú n entre 
los más humildes, y entre aquellos cu-
yos intereses son los m á s opuestos á 
una solncióa belicosa. 
" S i supieseis—nos repite mi berma-
no—qué enormes preparativos se ha-
ct.n por todas partes y con qué ardor 
tí<iu j ¡ü esbs prusianos para transfor-
mar y fusionar \m ejércitos de los esta-
dos aufxiouados! 
• v-:-: de ese pnebío se hincha j? 
tieüi ai í r o n u h c i a r l a grau pala 
bra: Vr.hrlund. 
" A q u í se habla de aliawta universal. 
" Y mi padre murmura con tristeza: 
— " { L a hurmnidad,! expresión subli-
me y pót fida, de que uno se sirve para 
demoler la patr ia ." 
Sacediéndoíio, p rec ip i t ándose con una 
rapidez fantás t ica , los acontecimientos 
h a b í a n dado la razón a las inquietudes 
pa t r ió t i cas del general y de su hija. 
Mientras que, retenido en el lecho, el 
señor de Vi l l ie rs pensaba en las singu-
lares vicisitudes de la fortuna, los d ía s 
de luto h a b í a n llegado, d í a s en que la 
victoria no era m á s que cuest ión de nú-
mero y de alcance. 
U n p u ñ a d o do héroes, cuya derrota 
hubiera coronado Eoma con laureles, 
eran aplastados desde larga distancia, 
en Wissembourg, en W o e r t h , en 
Froessviller, en á t y r i n g , por masas de 
enemigos invisibles. 
Y Fraucia zozobraba entre dos esco-
llos: de un lado, la insuficiencia de 
fuerzas contra hordas inteligentes en 
el arte de matar desde lejos; del otro, 
la fiebre canina de esos abogados, de 
esos profesores, filósofos sin trabajo, l i -
belistas alcoholizados, poetas atacados 
de hidrofobia; avideces, obscuridades; 
fetideces; inmenso r ebaño acosado por 
el hambre del poder, del ruido, do la 
venganza, ó simptemetite, de carne. qu>;' 
aguza sus (tientes de oha-jal diez aúo¿ 
del foBtín. 
Porque á medida qnr nuestros de-
sastres agraudab.ai, la revoinción su 
bía . 
E l l i do agosto atacaba un cuartel 
de bombero», en la Villette, y, Eudes, 
que debía jugar m á s tarde un papel 
importante en la Gommune, asesinaba 
á boca de jarro al centinela colocado 
delante de la puerta. 
Era JBlanquó quien hab ía organizado 
aquel asunto, mucho m á s grave de lo 
que al principio se dijo. 
E l teniente prusiano Har tz fué cogi 
do allí , y se observó que los insurrec-
tos estaban armados, la mayor parte, 
de largos puña le s de hierro dulce, ter-
minados con e m p u ñ a d u r a en forma de 
cruz, que se pa rec ían de una manera 
singular á los cuchillos de que se sir-
ven generalmente los aldeanos alema-
nes. 
L a noche de aquel primer mot ín , Ju-
l io Fabre, c ruzándose con Enrique 
Ohevreau en un pasillo de la C á m a r a , 
le dijo, con esa h ipocres ía cuyo secreto 
parec ía poseer: 
—¿Qué pasa, señor ministro? Ba-
to va mal H o y ha corrido sangre.. 
Yos debéis saberlo mejor que na-
die—contes tó Ohevreau — puesto que 
tenía is allí gentes vuestras. 
L a oposición se preparaba á favore-
cer la jugada del enemigo. 
Justamente fué el 4 de Septiembre, 
ese mismo 4 de Septiembre, cuando HÜ-
Crtuio de Vill iers líegó á Pana. 
N i la per turbacíóí í producida en sr. 
ftrganismo por el pistoletazo de P ó u 
taiMaUj bi el hehvlo con tac tó 'le la 
muerte, 6 la cual h a b í a obligado á re 
troceder, mi rándo la de frente, y á cu-
yos brazos había escapado defendién-
dose con increíble fuerza de voluntad, 
n i la inmensa p é r d i d a de fuerzas, re-
sultantes do la crisis porque hab ía 
atravesado, n i tampoco la iu te rvenc ión 
de los acontecimientos, conjurados pa 
ra fracasar sus proyectos, h a b í a n des-
gastado el vigor, n i abatido la e n e r g í a 
de nuestro aventurero. 
Durante los sesenta d ías pasados en 
el lecho del herido y en la butaca del 
convaleciente, h a b í a pensado, h a b í a 
calculado, pesado y combinado, las di-
versas probabilidades que t en ía de lo-
grar hacer su fortuna. 
Era , en efecto, de esa raza de gentes 
á quienes j a m á s se ceje desprevenidas. 
Sab í a desenvolverse. E l cielo, derrum-
b á n d o s e sobre su cabeza, no le hubiera 
intimidado mas que á medias, con t a l 
de que se hubiese sentido sobre terreno 
firme y provisto de algunas monedas 
en el bolsillo. 
E l dinero es el nervio de la conquis-
ta, y del mismo modo que los arroyos 
desembocan en el r io, el Pactoleo no 
corre voluntario, sino sobre u n lecho de 
pepitas de oro. 
Horacio de Vil l iers poseía 40,000 
francos, que le esperaban en la l ista de 
correos de P a r í s . 
No se había cuidado d é dar cueata 
a ' s e ñ o r do Jouy de aquellas 2.000 l i -
bras recibidas por él como apoderado 
del general, en concepto de anticipo 
hasta el arreglo definitivo de la heren-
cia de Sir James. 
B l Beoretario p#n»ba adjudicarle 
aquellas 2,000 libras, en caso de nece-
sidad, como honorarios. 
He a q u í por q u é no las h a b í a enviado 
en seguida á su legí t imo d u e ñ o . 
Provisto de una suma semejante, se 
pod ían afrontar las eventualidades. 
Estas, por lo d e m á s , se r e d u c í a n á 
una alternativa. 
O nuestras derrotas t r a í a n el arreglo 
de una paz inmediata, sin cambiar en 
nada el orden establecido, ó esas derro-
tas t r a e r í a n consigo un trastorno com-
pleto, polí t ico y social. 
E u el primer caso, el b a r ó n conser-
v a r í a su c réd i to y Elena segu i r í a sien-
do un buen partido. 
Los intrigantes e s t á n en su elemento, 
en esos movimientos tumultuarios, so-
bre todo cuando tienen entre manos 
ciertas jugadas. 
A s í es que al apearse en P a r í s el do-
mingo 4 de septiembre, á las diez de la 
m a ñ a n a , el primer cuidado de Horacio 
fué tomar un coche y hacerse conducir 
al correo, es. donde, previa presenta-
ción de documentos perfectamente en 
regla,—eran de su fábrica,—le entrega-
ron sin dificultad las cuatro cartas con 
valorea, depositadas por él y dirigidas 
al señor Aquí*es Darand . 
E n el r á p i d o paseo que dió, no tó ei 
secretario qoe la población no ten ía su 
aspecto habitual, 
Numerosos grupos se a p i ñ a b a n en 
las esquinas de las calles y enfrente de 
los edificios públ icos , y l e ían los oarte-
le» alIS ¿Hado*. 
Todas las caras p a r e c í a n sombrías 
porque del fondo de los rumores y de 
las conversaciones sordas, sa l ían acá y 
al lá exclamaciones de sorpresa, de in-
credulidad, de cóJera y de dolor. 
A cada instante se destacaban gen-
tes de aquellos grupos y sa l ían al en-
cuentro de los que llegaban. 
Se cambiaban cortas frases en voz 
baja, como cuando se habla en la habi-
t ac ión de un muerto. Se oían quejas, 
temos á h o g a d o s . Los obreros aborda-
ban á los burgueses. Los tenderos, des-
de sua puertas, interpelaban á los veci-
nos y á los qne pasaban. 
Los unos bajaban la cabeza con silen-
cioso abatimiento, los otros se agitaban 
haciendo grandes y desconsoladores 
gestos. 
Los hab í a que se negaban á creer á 
sus ojos, y que, d e s p u é s de haber mar-
chado volv ían hacia el cartel, hacia el 
grupo que h a b í a n abandonado, ó se 
acercaban á otra esquina á fin de leer 
otra vez. 
A l salir del edificio de la calle de 
Juan-Jacobo-Rouseau, Horacio atrave-
só por entro uno de aquellos grupos y 
leyó uno de los carteles. 
^-•te anunciaba ia dos¿vaoia de Se-
dan. 
—/Diablo. '—pensó el aventorero.— 
He a q a í que las acciones de mi futuro 
suegro, me parece que van á bajar de 
un modo inusitado. ¡Decididamente 
creo qne he hecho bien en salvar la ea» 
ja! 
Mr. Dpcraia; en Noruega el seflor Steen, 
jefe útil {(anirJo radical, quefuó maestro 
dnranta wiixto años nada menos en St:i 
vaugej «•a Italia e) f-efíor Baccelii, ¡Víi-
njstnM'i, i ; (j-abii'otd Criapij eu Servia 
•'x IV'ifiiíiente del gobierno doctor 
OokiteU y ei heii0V Stambulof. 
Ki aüo de 1893 ha sido el mas desas-
f>08o para las empresas ferrosarrileras 
tíe los Estados Unidos. Las quiebras 
hau alcalizado al 18 por ciento do la es-
tensión total de la red ferroviaria, ó sea 
una longitud de millas 32,557, con una 
capitalización de pesos fuertes seiscien-
tos cincuenta y ocho millones 840,000 
eu acciones. E l valor total de las accio-
nes y obligaciones de estas empresas 
representa en la enorme cifra de pesos 
inertes 2.118,703,000. 
T -n desastrosa s i tuación fué motiva-
rla principalmente por el general páni-
ca financiero que aqu í se esperimentó, 
sin qa« hayan dejado de influir otras 
causas. En realidad el año en t ró con 
mal pie, porque el precedente de 1892 
acusó im alarmante aumento en los fra-
casos ferroviarios, alcanzando á 36 el 
número de líneas quebradas con 10,508 
millas de vía y pesos fuertes 357.692,000 
eu acciones y obligaciones. E l aumento 
en efttfts quiebras venía no tándose casi 
sin intorrapción desde 1888. 
A fines de 1892 había en los Estados 
Unidos 175,200 millas de l íneas de fe-
rrocarril, representando intereses por 
valor de 10,500 millones de pesos en ac-
oiones y obl igación es. 
lÍT¡mi¡LEr 
Según un balance publicado en Lo 
Teatre Eegional, se elevan á 111 las o-
bras catalanas que se han estrenado en 
el año 1893. De ellas 85 en un acto, 3 
en dos y 23 en tres ó más actos. E s t á n 
eperitas en verso 60 y en prosa 45. Se 
estrenaron en Barcelona 84 y las 27 
restantes lo fueron en distintas pobla-
ciones de Cataluña. 
Dentro de pocos días se e s t r e n a r á en 
Madrid una zarzuela en tres actos, le-
tra del señor Dicenta, y música de los 
Maestros Chapí y Llanos, t i tu lada E l 
Duque de Oandia. 
Alejandro Dnmas, padre, e s t á de 
moda, como Napoleón el Grande en 
este momento. E l pueblo vuelve á su 
adoración por los titanes y sus poten-
teíi epopeyas. 
Ya este público no se contenta con 
leer á Alejandro Dumap; no se satisfa-
ce con verlo eu el l ibro; quiero verlo 
también en la escena; y si en la novela 
fué t)t4n, en el teatro, su gentil imagi-
nación ha dejado á la posteridad no 
una, sino muchas obras maestras. 
En la escena del Teatro F r a n c é s se 
acaba de representar una de las más íi-
nas y espirituales comedias del gran 
maestro: Una boda en tiempo de Luis 
X V . 
Sabido es que esta obra fué escrita 
con la misma vena, con l a misma ins-
p i rae ión encantadora que produjo la 
Señori ta de Beile Isle, y las Señoritas de 
Saint- Cyr. 
Veinte años después , y por cuarta 
vez, la llamada ''casa de Moliere" lleva 
á su escena dicha ebra, elogiada ox 
traordinariamente en 1841 por Teófilo 
Gautier, de la que decía que estab.i l i o 
cha con habilidad pasmosa. 
E n el teatro Romea (Madrid) so es-
t r e n ó hace pocas noches una zarzuela 
en un acto t i tu lada Clases especiales y 
de la que son autores los Sres. Jack-
son V e y á n y Rubio. L a obra alcanza 
un éxi to mayor cada dia. 
En el Teatro de los Poetan, de P a r í s , 
va á celebrarse en breve un espectácu-
lo interesante. P o n d r á s e en escena un 
drama ti tulado Kemener, y un "mimo'7 
pastoral. Oración do la Estrella. 
Kemener significa en lenguaje b re tón 
sastre. A su vez este sastre tiene una 
fisonomía particular. Es, de ordinario, 
contrahecho, cojo ó jorobado. Lleva 
una existencia uómada; vive de limos-
nas, que él paga con cauciones de vie 
jas leyendas. 
E l buen hombre es, además interme-
diario ea casi todas las bodas. Este 
personaje, pues, ofrece una curiosa si 
lueta, reuniendo en sí enormes sufr 
mientos morales, resultado de su des 
gracia física. 
L a Oración de ¡a Estrella tiene una 
música muy (oloreada. Comprende un 
acto pequeño, y recuerda los "mimos" 
griegos, do que el poeta Sophron, con-
temporáneo do Aris tófanes , fué el in-
ventor, y que imitó á Teócriao en sus 
idilios. 
Los diarios de la Repúbl ica Argenti-
na publican lisonjeras noticias respec-
to á la temporada teatral del Sr. Vico 
en Rosario de Santa Fe. 
Dió 15 funciones, que le habían pro-
ducido unas 12,000 pesetas de uti l idad 
l íquida, conquistando muchos aplau-
sos, y siendo obsequiado con valieses 
regalos. 
t 
i I. ATTERID 
D E S P U E S D E S E C I B I R L O S S A N T O S S A O JE? A M E N T O S . 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de l ioy , 
cábado, los que suscriben, sobrinos, sobrinos po l í t i cos y d e m á s pa-
rientes y personas de su smiistad, ruegan á sus t?ni¡gos se s i ryan 
encomendar su alma á Dios y concurrir á la casa m o r t u o r i a , ca-
l le de D o m í a g a e z n. 5 A , Cerro, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Ce-
menterio de Colón; á cuyo favor Ies quedarán agradecidos, 
Habana, marzo 17 de 1894. 
Saturnino Lastra y Atteridge—Carmen y Maria Last y Atteridge—Pcfiro, Alejandro y Coa-
cepción Eguillor y Atteridge- Emilia, M? Sara, Mf Teresa y Amel a M? Attei idge y Artoia 
—Ramón Soato de la Rosa—Vicenie García Rivcn ("u,)—A.ngcl Galiodez iJcniKjiilo (üil-
baol—Jobé Francisco Arlóla—Rafael Fiauoisco Artola—Dr. Jurtii José de la Maz* y Altóla 
—Mannel José Morales y Xenes—Juan Palacios y Artesa—Rodolfo Fernández Ciia-Ja-David 
Forbes—Ramón Martínez-Miguel A. Olynn—Toribio González—R P. Simón de Guezuraga. 
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TOBA- C A T A L W 
SÍ 6ALIAN0, 97--TELEF0N0 lili 
Para los días indicados habrá preciosísimos y alegóricos MONUMENTOS de AZUCAR 
GLASÉ, CESTAS de CROCANTE adornadas con dulces y flores naturales, PANQUÉS DECO-
RADOS, TORTAS de SANTA PAULA, desde 3 á 5 pesos una, PANQUÉS á la RUSA', PLA-
TOS IMPERIALES, PANQUÉS á la ROMANA, TORTAS FRANCESAS desde 2 á 4 pesos una; 
caprichosos PLATOS á la ANDALUZA y un abundante y selecto surtido de dulces, elabora-
dos con el gusto que sabe sienipre hacerlo C u b a - C a t a l w ñ a . 
En CAJAS de FANTASIA hay mucho donde escoger, por habsr recibido, precisamente 
ea estos días, una remesa pedida de exprofeso á PARIS para las fechas anunciadas; habiendo 
además unos delicadísimos COSTUREROS con todos los útiles concernientes á estas prendas. 
Páralos íasde SEMANA SANTA habrá deliciosos PASTELES de PESCADOS, PLA-
TOS de MENESTRA, SALMONES, MACARELAS y OSTRAS. 
Pídanse las notas de precios que publican quincenalmente CUBA-CATALUÑA y su 
sucursal EL BRAZO FUERTE, GALIANO 132. 
C 422 
97, GALIANO, 9T 
alt 2a-15 2d-18 
G R E S O DEL PAIS. 
7 8 , G,¿Í1.=Z£,1ZO, 7 8 . T E L E F O N O 1 , 3 6 2 . 
O L O R E S . - SAN JO SE. - SEMANA SANTA 
SUNTUOSOS E A M I L L E T E S ÍÍH capnobosas formas. P A N Q U E S y montes nevados adornados con exquisito 
gusto. R iqu í s imas y variadas T O R T A S do capuchina y H U E V O S N E V A D O S á la sevillana. P L A T O S bajos de frutas 
tropicaU-s á ia madr i leña . 
Eu K E P O S T B R I A p r e s e n t a r á e ú a ya famosa casa un espléndido surtido de dulces finos cual ninguna. 
habrá deliciosos P A S T E L E S do mariscos, PESCADOS de los m á s finos. 
En V I V E R E S > V I N O S omitimos enumerarlos; nuestros vastos almacenes e s t án repletos y atestados de frescos 
y de primera calidad unos y de puros y geuuinos otros. 
Eu las grandes compras se obtiene e) beneficio y esto redunda en bien del póblico: 3,000 barr i l í tos de aceitunas 
manzanilla A D I E Z C E N T A V O S UNO, solo 
E X * P H O G - B E S O B E L P A I S puede hacer cosa igua l . 
7 8 , O , 7 8 . 
3a-10 ld-18 
Había escrito la víspera á laseñori tA 
de Jony para prevenirla de su vuelt^ 
y para citarla al sitio y á la hora de 
Éempre en sus entrevistas clandesti-
ñas. 
Quería hablar con ella antes do pre-
sentar-e al general. 
Como al principio de sus relaciones, 
la joven saldr ía con Margari ta para oir 
la misa de doce en Santo Tomás de A -
quino, y, dejando en la iglesia á su no-
driza, que no la negaba nada, podr í a 
pasar un momento á casa de su ami.'\ 
te. 
Volvió á montar en el coche y se fué 
á la calle Férou. 
Pero esperó en vaco. 
Eleoa no pareció. 
¿Qué significa esto?—se p r e g u n t ó el 
secretario vivamente contrariado, aña-
diendo después de haber reflexionado 
algunos minutos: 
¡No soy tonto en alarmarme! L a noti-
cia de esa derrota, la agi tac ión de la 
calle, la desesperación en que el gene-
ral debe estar sumergido, serán las can-
eas qne hayan impedido salir á mi her-
mosa querida ¡Pobre barón! 
iFrancia vencida; el ejército medio des-
necho; su emperador prisionero! ¡Estoy 
casi por compadecerle! 
Se echó á reir d« una manera extra-
fia. 
—(BW pero «hora me ocurre: {,81 ha- ; 
bT4 muerto Maximliia no en la M r v f f i 
jml P. i mi iMrte, '•••<> ttw p a r e w i í a 
m&l ésto, Tanto peor para él. Cada nuo j 
tiene su oficio Elena he redar í a la 
totalidad de los millones de Sir James 
y yo me ve r í a l ibre de un censor hostil , 
grave y meticuloso; y á fe mía que en-
ronces sí que pod ía decir que la guerra 
tiene su lado bueno. 
D e s p u é s , consultando el reloj: 
¿Las dos?—dijo.—Ta no v e n d r á 
E l general no h a b r á dejado de i r esta 
m a ñ a n a á las tu l ler ías , y se le h a b r á 
llevado consigo. 
Cogió el bastón y el sombrero y aña-
dió: 
—Vamos á estudiar de cerca el aspec-
to de la ciudad. 
Este se h a b í a modificado notable-
mente. 
A la cons te rnac ión de por la m a ñ a n a 
buMa sucedido una especie de corrien-
te cargada de amenazas y de tempesta-
des. 
Soplaba un viento tumultuoso. H a c í a 
un tiempo soberbio y nadie parec ía 
darse cuenta de ello. 
Un velo de hito y do sangre parecía 
cubrir los ojos feroces do la mu l t i t ud 
que se ap iñaba en las callos. 
Evidentemente, aquella m u l t i t u d es-
taba trabajada. 
Y aun se la estaba trabajando. 
Algunos oradores peroraban en me-
dio del movimiento general: 
No eran de oso * p iliiiqucros de guar-
d irtautóti j rte T r o j o j llenos da vino y 
cub'Vríus dt- ;• i .. j c«.ü barbas, p i -
prfe, zuecus y bi utfp, que no pierden nin-
guna ocasión de vomitar en las esqui-
y de ñ a s el e xcedente de sus rencores 
sus recriminaciones 
Tampoco eran de esos Demós tenes 
de taller; de esos Cicerones de taberna; 
de esos Proudhommes de trastienda, 
que abren la exclusa de su facundia 
para que esta corra por la galer ía ; por 
placer, por nada 
N i aun eran de los Juan Journet de 
sistemas sociales, n i de los Gagne de 
teor ías humanitarias. 
Eran de esos "caballeros" oon cami 
sa fina, botas y guantes, y una sospe-
cha de elocuencia, una semejanza de 
lógica y una apariencia de levita. L a 
mayor parte de aquellos hab ían fun-
cionado ya en las reuniones públ icas . 
Se les hab ía visto andar alrededor de 
los campeones de la Intransigencia y de 
los jefes de l& Internaoional. Se coBocía 
en seguida que habían recibido una 
consigna. 
Pasaban grupos de estudiantes que 
iban cogidos del brazo de gente de blu-
sa; pelotones de "soldados-ciudadanos" 
con uniforme ó sin él: pero con el fusil 
al hombro y aspecto batallador; gentes 
de los arrabales, d i r iéndose todos á 
un punto común y gritando: ¡A la Gá 
m a r á ! 
E u aquella batahola ciega, enorme, 
turbulenta , se ve ían caras, de «sas ante 
las cuales se cierran los almacenes por 
sí solos, mientras que los burgueses 
murmuran con espauto: 
—¡Que viene la gente de los arraba 
La distinguida actriz Sra. Contreras 
ha sido también muy aplaudida y aga-
sajada en aquella población. 
Esta compañía se propone trabajar 
en la Habana y en Méjico. 
1 Salí Í 
JUEGO SORl'RESmnO. 
Eu una accesorúi del eolar calle de Per-
eewrancia número 25, fueron sorprendidos 
anoohci, por el iuspeccor Sr. Trojillo, el ce 
lador del barrio de Colón Sr. Pérez y cuatro 
vigi;antcs vestido?, de paisano, doce indivi-
duos que se hallaban jugando al prohibido 
del monte. 
En el sitio de ía sorpresa fueron ociroa-
das varias fichas. También quedó detenido 
el dueño de la casa, que janrameute con les 
jugadores y efectos ocupado*, fueron pues-
tos á disposición del Sr. Juez do guardia. 
HURTOS. 
La pareja de Orden Público números 557 
y 071, presentó en la celaduría del Temple-
te á dos negros que había detenido el cela-
dor de San Francisco, por haberles sorpren-
dido D. Domingo Morales, capataz de mue-
lles, sacando latas do leche condeusada. 
Dichas las iban depositando en un pañuelo 
de una caja que venía consignada á D. En-
rique Mangaret. 
Del almacén de los Sres. F. J. Fartk y 
Compañía, calle de la Merced número 9, 
hurtaron dio« y ocho docenas de mantas de 
estambre para stflpra, sin que so pueda 
precisar quién fuese el autor. 
Mientras se hallaba descansando en la 
calzada de la Rriua, entre las calles de 
Lealtad y Escobar, el vendedor ambulante 
D. Miguel Rotino, vecino de Malaja n? 45, 
te hurtaren un bulto que contenía cintas, 
encajes y puntas, Ignorando quién fuese el 
autor del hurto. 
FUEGO 
Como á las dos de la tarde del día 15 se 
declaró fuego en ía colonia "Los Mameyes", 
(GüiMCb), propiedad de don José Domínguez, 
SASTRERÍA Y CAMISERIA 
Tengo el gusto ds ofrecer á los clientes de esta casa y al 
público, el SUETIDO de T K L J L S m © M S -
S A S pira verano* lo más rico que se fabrica. En DEILES 
y HOLANDAS hay verdadera especialidad. 
J S / L l E b . r n i B L ^ l O l D J k J E ^ , cortador. 
O B I S P O 9 3 . M A T I A S P O I / X - i O T . 
3256 12a 10 MÍ 
7 0 X T E P T U K T O , 7 0 
A l i gua l añosa anteriores, ofrece l a m á s 
completa c o l e c c i ó n de RAMÍLLETSS-CROOÁNTES de m i l 
var iadas formas, y u n s i n n ú m e r o de GOLOSINAS 
propias para regalos. 
E L * H A M t X á X j B T E ! ofrece t a m b i é n á s u s 
constantes í a v o r e c e d o j e s , cant idad i n m e n s a 
de fimos y eaequisitpa DULCES en e l e fantes SALVILLAS 
desde 1 á 3 pesos. 
T A M B I l i S T grandes e x i s t e n c i a s de .fino 
GHAHFA6N, exquis i tos LICORES, SIDRAS Y CERVEZAS de a-
creditados fabricantes y e l m á s variado surtido 
de selectos y f inos VíNOS DE JSREE de renombrados 
cosecheros. 
frente á i a grandiosa F I X J O B O F I A . 
C 428 alt 3a-l6 Id 18 
PARAGÜERIA PARISIENSE 
J L & T J T J L I R ; 7 5 
ESPECIALIDAD EN ANTUCAS Y SOMBRILLAS 
Surtido maguíf leo y completo para la e s t a d ó n entrante. 
Inmei isa variedad de colores y dib ' . jo- . i 
N O T A . — A las damas que tienen ya una sombrilla de rmfío valioso ó cápn-
ch' so y la deseen crtnéíervar les ofrecemoB lindas telas do dos colorea para 
forros—OH A R A Y A Y Y L A 0 O 3 T B . 3489 6 lo 
propagándose á otra de don Simón Miliáa, 
Quemándose unas 80,000 arrobas de pañas. 
El fuego se supone casual, y faó sofocado 
por fuerzas de la G-nardia Civil. 
DETENIDO 
En un cafó de la calle del Teniente Rey, 
fuó detenido un individuo blanco, acusado 
por don Mariano Gutiérrez Solar, depen-
diente de la tienda de ropas "La Granja", 
de que le babía bunado quince varas de ca-
simir, las que e) acusado entregó para qne 
se Lis guardase al cantinero del referido 
cafó. 
Averigaiido qno so trataba do ana estafa, 
se recuperaron los eftetos y quedó detel 
nido el autor do olla. 
HERIDA 
En la Estación Sanitaria do Regla, fuó 
asistido don Manuel Der.s y López, de una 
berida en la cabeza, la caal le fué produci-
da por una piedra que Id kmzó un individuo 
blanco que fué dntemdo. 
—Don Josó Labra G atiórrez, fuó adstido 
en la caen de Socorro de la negando demar-
cación, de una herida menos grave con frac : 
tura de los huesos do la nariz, que le fué 
inferida por dos individuos blancos, con los 
cuales tuvo un a palalras, en la cidiedel 
Vapor, esqvdna á liarnos. Loa autores* del 
hecho fueron detenidí s, 
CIKCtLADíl 
El celador del barrio de Colón, detuvo 
á una morena que se hallaba ciroalada. 
IHCERTO FOR TREN 
A la salida de la estación de Bejucal e! 
tren de ciña número 59, dió muerte á don 
Josó Gómez, que tuvo la desgraein de caer 
sobre los railes, al ceger una caña de los 
carros. 
El señor Juez del distrito se Meo cargo de 
la ocurrencia. 
POLIZONTES 
A bordo del vapor correo nacional Ite'ma 
María Cristina, eutrado on puerto en la tar-
de de ayer, llegaron como p ilizoLdea Ramón 
Uidalgo Rodríguez, Juan Crrdero Gómez, 
Miguel Oteiza, Hipólito Pozada, José Marre-
ro Martín, ¡os cuales fueron tuiviadon á la 
Cárcel do esta ciudad. 
Sociedad AnÓDima Cooperativa. 
SECUIÍTARTA. 
No habiC'irloHS celelirp i.i la Junta General, el día 
para que f u é convoca t», por fa'ta Je asisleucia, cito 
por si-guntU ves para ol día 18 del presenta á las 
dono del día, en el local del "Centro Abtariaao" San 
Rafael mím. 1, donde 5e llevarS. á cabo coaoluó-
mcr.» de AooioBbtai) qué asistan, B(;¿ÚU ¡O dispone 
nuestro Reglamento. 
Portante: suplico A todos la inás puntual asilen-
cia, toda vez que como J unta Gciíerel de fin de afio 
social, se dará cuenta del éjrüdo do la Sociedad. 
ORDEN V>ET, DIA.. 
19 I eotura y bat.cióü del acta de la áitima Juota 
General. 
2? Lectura del r.ficio do la ('emisiva de Glpía. 
3? Lectura del líilfmje General. 
49 Eiección de la iMo=a y »eis Vooiles 
59 Asuntos Giii-tiralt s. 
Habatio 11 de marz.e de 1891.—El Secretario. Di™ 
Lópea. .WU 2.V16 21-17 
S O H T B O 1 
Vendido por 
RAMON V I V A S , Muralla 13. 
C433 3a-16 3d-17 
S O K T S O 1 , 4 6 8 . 
8581 Vendido jtaf 
Casa de CasnMo y SHubeoiccinria. 
MERCADERES Y OBISPO. 
3583 "4-19 ld-17 
A los del 
Oran surtido de jovas do todas clase», garantizadas, «f gún lo tiene acreditado esta antigna cawa. 
Llegaron los ín-íilántes de clasa extra en todos tamaños , para las personas de gusto. E n P E E L A S , I l U -
I U E S , Z A F I R O S v K S M E H A L D A S , liay lo mejor do los mercados de Envopa, Gran rebaja de precios, 
giro gran descuento tomando en partidas. 
TOMAS LANCHA, A guiar 102. Teléfono 968. 
alt 
¿TIENE VD. QUE HACER ALGUN REGALO? 
¿QUIERE VD. POR POCO DINERO QUEDAR BIEN? 
Kada más fácil. Visite usted 
c e ¡ O 
que acaba de poner á la venta el G R A N S U R T I D O que por los liltimos vapores de Europa acaba de recibir, en 
OBJETOS PROPIOS PARA REGALOS 
PARA SEÑORAS, SEÑORITAS CABALLEROS T NIÑOS. 
Entre las N O V E D A D E S recibidas, recomendamos especialmente los siguientes ar t í cu los , que por lo redun-
do de su precio l l a m a r á n , sin duda, la a tenc ión . 
B I O M B O S J A P O N E S E S , con pájaros y flores, á $5.30. 
F L O R E S V P L A N T A S , á 26 cts., 75 cts., $1, $ 1 2 5 y $ 1 9 5 . 
ADORNOS P A R A T O C A D O R , á 25 cts., 50 cts , $1.25. $1 75, 2, 3 y $5. 
J U E G O S D E C A F E Y R E F R E S C O , á $3.50, 3, 5 y 8.50 juego. 
J U E G O S D E T O C A D O R montados en bronce, á 3, 5 y $8. 
J A R R O N E S Y V I O L E T E R A S , á 25 cts., 50 cts., $1, 2, 2.50, 4 y $8. 
A R T I C U L O S D E B Í S C U I T , dentelle, á 75 cts., $1.50,4, 5 y $8. 
P L A T O S P A R A P A R E D , barro cocido, á 60 cts., $2, 2.75 y 3. 
E S E N C I E R A S Y M O T E R A S montadas, li 25 cts., 50 cts., $1.50, 1.75, 2 y $4. 
Y para nuestras S E C C I O N E S á P R E C I O U N I C O mi l y mi l art ícn los propios para regalos, todos á 36 y 60 ets. 
X j - A . S E O O I O I s T ¡ X , C X B I S i P O , 8 5 . 
C 321 ^ ^ 13-19Mz 
Sería, sin embargo, enojoso equivo-
carse. 
Esos peligrosos merodeadores no 
constituyen exclusivamente los arra-
bales. 
Hay en los barrios altos ó en los ba-
rrios bajos, según que uno se coloque 
para bautizarlos, en el punto de vista 
moral ó simplemente topográfico, gen-
tea honradas, obreros honrados 
Pero t ambién hay miseria. 
¡Un poco de oro derramado en la 
mano, un poco de agaardiente vertido 
en el vaso, he aqu í lo que trastorna fu-
riosamente á los desgraciados! 
Los agitadores de todos los tiempos 
lo saben bien. Al l í van, pues, á r ec lu -
tar su gente. 
La C á m a r a era su objetivo. 
Hay en el mar sitios funestos: estre-
chos, cabos, golfos, que son, sobre todo, 
célebres en la historia de las tempesta-
des. E n la historia lamentable de nues-
tras revolucionen, esa plaza de la Con-
cordia, de aspecto inofensivo y elegan-
te, cujo simétrico decorado admiran 
los de provincias, no cede á ninguno 
de esos deplorables sitios. 
El la ha sido, para totl »a Jos gobiernos 
que se han Éttoedidó e;i Prn-i* ia; lo que 
son en el occeano p a í j lo.--, u a cegantes, 
1» punta de AtVica, el cabo de Hornos 
ó el golfo de Maeistroni. 
EJJ 4 de septiembre de 1870, desde 
nu dioiUa, se ap iñaba en ella una bnll i* 
oiosa mul t i tud . Cuando á esto de las 
dos y media desembarcó Horacio en el 
muelle de Orsay, era 
imposible llehar á ella. 
Una marea humana—sin cesar, acre-
centada por las nuevas masas que de-
sembocaban en aquel estanque, por las 
calles Eeal y de Eívol i y la avenida de 
loa campos Elíseos—se arremolinaba 
sobre sí misma, de sdó la verjadelPuen-
te-Giratorio á los caballos de Oouston, 
y desde los arcos del Ministerio de Ma-
rina y del Guarda Muebles, al Onerpo 
Legislativo, cuyos pe ldaños hab ía esca-
lado y en cuyo interior se sumerg ía ra-
biosa, loca, teniendo por espuma una 
franja do bayonetas. 
Aquella marea refluía en el j a r d í n de 
las Tullerias. A cada instante ganaba 
terreno. Pocos minutos mas, y, como el 
de la Cámara , el Palacio Imperial ser ía 
invadido. 
Un remolino llevé al amante de Elena 
hacia a t r á s . 
Forzoso IÍÍ fuó dejarse conducir bajo 
la preaióu de una nía, irresistible, que, 
destacada de las que sumerg ían la es-
calera d é l a Asamblea, remontaban los 
muelles gritando: ¡Al Ayuntamiento! 
A s í fué llevado hasta el puente de 
las Artes 
All í se dir igió á la izquierda, atrave-
só el Sena y ganó la puza de Saint-
Germain PAuxtrois . 
Cuando llegaba á ella, ana banda de 
vocingleros desembocaba de la calle-
juela de los Sacerdotes. 
A l ver al jefe de aquella banda el se-
materialment ^cretario no pudo contener una exclama-
mación de sorpresa. 
H a b í a reconocido á Pontaillan. 
Elorimond llevaba un kepis con ga-
lones de plata. U n cinturon que soste-
n í a un sable de oficial, se abrochaba 
sobre una chaquetilla de bicuSa. Y en 
los bolsillos del pan t a lón se adivinaban 
pistolas. 
E l amigo Sans-Frnsques uo se sepa-
raba de él n i un paso. Este llevaba 
t ambién el kepis y la blusa del guardia 
nacional, y b land ía uno de aquellos fu-
siles con que se a r m ó á és tos . 
E l trapero iba acompañado de la se-
ñ o r i t a Mouche -a -Viandeó la Moscarda, 
de la señor i ta Eouflaquette y de una 
docena de abonados á Las M i l Colum-
nas* 
L a rubia llevaba puesto un gorro frí-
gido, tomado, sin permiso, del a lmacén 
de accesorios del teatro Montparuase. 
L a morena se cubr ía con un gorro de 
zuavo, con borla aznl, que lo ca ían con 
gracia sobro la oreja. 
Las "abonadas" iban á la negligée. 
H a b í a n waííKÍo él gusano con. abundan-
cia, y las hab í an prometido una rebana-
da de la l ista c iv i l del tirano. 
Sólo Tard-Boyaux faltaba aquella 
fiesta de la democracia triunfante. 
¡ Infor tunado peluquero de caballos! 
¡Hubiera sido la cuestión do romper 
el cuello á algunas de las botellas que 
guarnec ían las bodegas del rég imen 
caído! Porque las Tul le r ías estaban 4 
merced del pueblo, 
iiki>Liti^'iiLJ.te BBÍB 
IOS JUGUETES MODERNOS. 
ÍTo sé qaó humorista l ia dicho: " E l 
ideal de un pueblo se traduce por el 
ideal del n iño. Preguntad á un france-
sita que aguinaldo quiere, y os contes-
ta rá : "TJa tambor." Haced la misma 
pregunta á u u iuglesito y á un alema-
nito: el primero os d i r á : 4<un barco", y 
el segundo uun l i b r o . " 
L a observac ión ha podido ser exacta, 
pero ya no lo es. Todos los n i ñ o s pedi-
r ían hoy tiua caja de minera log ía , 6 una 
de química , ó una m á q u i n a e léc t r ica . 
E l nuevo m é t o d o de educac ión (que les 
entretiene mucho, hay que reconocerlo) 
les impulsa invenciblemente hacia esas 
curiosidades de la ciencia. Todos los 
polichinelas y juguetes antiguos no 
t e n d r á n nunca para un n iño moderno, 
aunque sea muy p e q u e ñ o , el misterio y 
el encanto que tiene una m á q u i n a de 
vapor. Las escopetas, los sables, los 
tricornios de general, los chacós de híi-
sar , tienen t o d a v í a sus seducciones, 
pero mucho menos que una bobina de 
Enmkorf , ó una pi la de Bunsen. 
Los n iños no buscan la poes ía eino en 
los hechos. Y a snbía Jul io Verne lo que 
h a c í a cuantío i n v e n t ó la fécric ('i^ntí-
fica. 
E l niño moderno demuestra, en todas 
las cosas, fssí c m o una bulimia de sa-
ber. Gonoee los metales y los minera-
les, á la edad en que noeotros decliná-
bamos miísa, musae. Se apasiona por la 
químicas Y con la cabeza atestada de 
coke, hulla, hierro, cobre y plomo, de 
todo lo que es p rác t i co y le parece asom-
broso, ¿cómo no había de ocurr í rse le 
transformar el domicilio paterno en una 
cantera en explo tac ión , en una ga le r í a 
do mina, ó en un laboratorio químico? 
Do todas maneras, los padres e s t á n 
destinados á ser siempre má r t i r e s . 
E l otro día foí á visitar á una señora 
amiga mía , y v i en el techo de la sala 
unas manchas negruzcas, como de una 
explosión. 
"Eso es obra de mi hijo: H a echado 
sódio en la pecera; y , ya lo v é V . , no 
han quedado peces, y el techo es t á co-
mo si hubiera habido un bombardeo." 
Y la madre se consolaba muy pronto, 
a ñ a d i e n d o con tierno orgullo. 
" A l fin, puede que sea químico 
un gran qu ímico ." 
Porque el ideal es ese, t ambién para 
las madres; la química , la ciencia. 
A juzgar por los juguetes que prefie-
ren, los n iños de hoy se rán todos unos 
sabios dentro de quince ó veinte años . 
J U L I O CLARLÉTI. 
LAS CASAS DE MODA 
« L A MARINA." 
Los propietarios de la ptsle t e r í a de 
los Portales de Luz , señores P i r i s y 
Est iu, han pretendido que el local don-
de se halla situada corresponda á l a 
fama de qao disfruta el establecimien-
to. A eso propóai to , tomaron una casa 
contigua, ampliando el sa lón dos veces 
m á s del tamaiio que antiguamente te-
n ía ; se pusií 'ron de acuerdo con el inte-
ligente maestro carpintero D . Anton io 
V i l a y oon el peri t ía imo pintor D . Se-
gundo P é r e z , y en menos de un mes la 
cr isá l ida se l ia convertido en m a n j K ) » » , 
t r ans fo rmándose M Mar ina en uu co-
mercio de priiner ordeu, eu el que j un to 
á las mejores mercancías de sa giro, se 
ven hacinados todos los refinamientos 
del «confort" y del buen gusto. 
A las familias que visiten aquella 
suntuosa casa les l l amará la ateuci ón, 
indudablemente, el "gabinete de prue-
ba", hecho de cedro y con hermosos v i -
drios tallados en el pa í s . E n el in ter ior 
se destacan jun to á un hermoso espejo, 
un mueblaje tan elegante como or iginal 
y cubriendo el piso una esp lénd ida al-
fombra. 
Igualmente ae destacan por sus ador-
nos, molduras y filigranas, el extenso 
mostrador; el largo armatoste, d iv id ido 
por columnan, y en cuyos testeros se 
ven precio»?«Vuuas acuarelas que repre-
sentan Las tres carabelas; U n ingenio; 
Paisaje de Ly pet i t T r i anón ; Surtidor 
de agna; .El mnelle de la Habana, parte 
de Casa B í a n r a y nn vapor de Herreraj 
Faro de Cindadela de Menorcn; Paseo 
de Colón en í íarcelonn eon el gran rao-
n n m e n í o al A u d ü z Navefrante; Puente 
de Brooklyn; CaRcada del Parque de 
Barcelona; E l Morro de la Habana; 
Palacio de Lnxembourg (Par ía) ; Puer-
to de Cindadela de Menorca; y otras 
marinas primorosamente ejecutadas. 
También sobre los armatostes, en la 
parte cén t r i ca de la cornisa, se ostenta 
un dibujo que representa el sello de la 
c a s 3 , y a q u í y a l l á , entre molduras y ara-
bescos, copias de las medalla» obteni-
das en diversas Exposiciones indus-
triales y dos anclas doradas, atr ibuto 
de la marina. E n la imposibilidad de 
describir minuciosamente todas las be-
llezas que encierra aquel suntuoso sa-
lón, menc iona ré la gran vidr iera cons-
t ru ida recientemente y en cuyo centro 
se destaca un árbol de nikel: BUS 
ramas sostienen primoroso calzado 
de liyo, de todas clases y t a m a ñ o s ; ma-
letas con neceser, para viajes; para-
guas y otros mil a r t í cu los , cuya enu-
meración se r ía enojosa en estos mo-
mentos. 
Asimismo debe citarse el aparato 
dispuesto para tener todos los hules á 
la v is ta del públ ico; el lava manos-fuen-
te que se halla j un to al salón de prue-
bas; las combinaciones de maderas, los 
relieves, el decorado; las hermosas lám-
paras de nikel, con luces de gas y 
bombillos eléctricos^ los medios puntos 
de las puertas, en los que se ven letras 
de colores que dioen: Feleterfa L a Ma-
r ina . P i r i s y JVstiv,. Oon fábriea propia. 
Porque esa es una de las ventajas 
que ofrece la peletería mencionada: la 
de contar en Cindadela de Menorca con 
una magnífica fábrica de calzado, en la 
que trabajan 150 personas, entre hom-
bres, mujeres y niños y donde se con-
feccionan desde el chanclo más senci-
l l o hasta el e sca rp ín más costoso, em-
pleando los mejores materiales y si-
guiendo las prescripciones de la moda, 
s in desatender ol pormenor más insig-
nificante. 
P a r a terminar estas líneas, consigna-
r é que L a M a r i n a fué fundada el año 
1865, por consiguiente ha cumplido 29 
años; como t a m b i é n que las grandes 
reformas llevadas á cabo en el estable-
cimiento, se celebraron el domingo úl-
timo en L a Chorrera, en un suculento 
Almuerzo con que obsequiaron los se-
ñores Piris y Est iu á los señores que 
intervinieron en aquellas obras, as í co-
mo á un corto número de amigos parti-
!ares. E n esa fiesta, en que reinaron 
la fracanez^ y Ja fraternidad, cuando 
s sorprendente y ad 
miratle el surtidef de 
ue para SERÍAN 
TODO SUPERIOR. 
Easirair negro, á 6 rs. 
Paüo de Lyon negro, á 6 rs. 
Faya negra, á 4 rs, 
Bocaíeles superiores, á 4 rs. 
Tafetán negro, á 4 rs. 
Gasas brochadas, á 4 rs. 
Granadinas negras, á 4 rs, 
Groes negros, á 4 rs. 
Granadinas maravillosas, á 4 rs. 
Brochadas negras, á 4 rs. 
Rasos negros, á 4 rs. 
Pnnto de blonda negro, á 6 rs, 
S 6 





Gran surtido de chales de blonda, 
hasta de 53 pesos. Empezando por los 
de á 2 pesos. 
En otras tiendas son á 5 pesos. 
Hay negros, blancos y crema. 
Mantillas andalezas, á 2 pesos. 
Chales mantillas, á 2 pesos. 
Punto para guarniciones, á 4 rs. 
Punto Bruja con festón, á 4 rs. 
Medias de olán negras, á 4 rs. 
Todo de negro inalterable. 
Chales de burato bordados, á 5 pesos, 
entiende, que Tendiendo magníficas sedas á los precios mencionados, naoie, absolutamente nadie, perderá el tiempo componiendo los vestidos usados enanos 
antericres,"para Semana Santa, como sucedía antes que esta casa abaratase sus precios; pero ahora que ha reoibido y vende á cualquier precio una gran can-
tidad, ya no tienen lugar las composturas. 
Lo dicho, que para gran surtido de ro pa y vender barato 
. 1 3 4 . 
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ADVEETEITCIA. En la Aduana hay 5 cajas con artículos de verano, que pondremos i la venta en la próxima semana 4a-15 
el cliampagne he rv ía en las copas hubo 
entusiastas brindis por esos laboriosos 
comerciantes qne han dotado á la Ha-
bana con un establecimiento de prime-
ra clase, como L a Mar ina , que nada 
tiene que envidiar á los mejores de su 
índole que existen en el extranjero. 
CÍRCULO H A B A N E R O . — P o r su mu-
cha ex tens ión no podemos insertar el 
programa ín t eg ro del concierto clásico 
religioso, que, combinado por el Presi-
dente dé l a Sección de Mús ica de dicho 
inst i tuto, debe efectuarse en el teatro 
de Payret la noche del miércoles ve-
nidero; pero esto no obstante, consig-
naremos que en la primera parte, des-
p u é s de la obertura de Mignoti, por la 
orquesta, se c a n t a r á n el "aria d i Obio-
sa'', " A v e Mar ía" , aria de bajo do la 
ópera Don Garlos, 6 " I n í l a m a t u s " , gran 
aria del "Stabat Mater" de Eossini, á 
cargo de distinguidas señor i t as y caba-
lleros. A d e m á s , se toca rá al piano, por 
Gonzalo í íúfiez, la "Rapsodia n0 12", 
de Liszt . 
D e s p u é s de un intermedio de 10 minu-
tos, d a r á comienzo la segunda parte, 
ejecutando la banda de "Isabel la Ca-
tólica", dir igida por el maestro D . A n -
tonio de la Eubia, la balada fantás t ica , 
l í r ica ó imita t iva, sobre diversas melo-
d ías de Schnbert, Les Fiances de la 
Mort. 
Y á cont inuac ión de u u intermedio 
de 10 minutos, sigue la parte tercera en 
esta forma: 
"Selección de Gavalkría Busticana", 
por la orqueiltí», aria de bajo en e! 
"Stabat Mater", aria de tenor en el 
misino "Stabat Mater", dúo de 8oi>ra-
uo y tenor de I I Ouarany, dos piezas 
de Liszt , tocadas al piano por Gonzalo 
l í ú ñ e z , melodía <al m í s o n o ) , " J e s ú s de 
íTazarcth". Las piezas de orquesta Rola 
se rán dirigidas por los maestros seño-
res Ankermanu y A . López. La orques-
ta la componen los profesores de Tacón 
y Payret. A las 8J. Por úl t imo, los pal-
cos se hallan á la venta, á razón de 3 
pesos cada uno, en la Sec re ta r í a del 
"Cí rcu lo Habanero", 
COMUNIÓN.—Bello y conmovedor es-
pec táculo e! que pheeierÓD, hace dos 
d í a s , las alumímn ¿ül acreditado cole-
gio de "Santa A n a , " dir igido por las 
hermanas Sra. y Srita. Varona, yendo 
á recibir el pan eucar ís t ico, cumplien-
do eon el precepto religioso. E n nú-
mero de m á s de cien, vestidas de blan-
co, llevando el velo y la corona de aza-
hares las que lo hac ían por vez prime-
ra, y a c o m p a ñ a d a s de sus Directoras y 
profesoras, marcharon desde el colegio 
hasta la Iglesia, mostrando la mayor 
unción y recogimiento y el ansia legíti-
ma de recibir á Dios en el san t í s imo 
sacramento de la E u c a r i s t í a . 
R E V I S T A D E L FORO.—Acabamos de 
recibir el número correspondiente al 
d ía 15 del actual de este periódico que 
dirige el D r . Antonio S. de Bustaman-
te. E l aumario que trae es el siguien-
te: 
Ant&nio 8. de Bustamanie: L a Con-
ferencia de E l Haya.—(/'«Wo.s- M . de A l -
zugaray: ¿Puede citarse de eviccióu en 
el juicio ejecutivo? (Coot inuación) .— 
Alfredo González B e n a r á : Derecho in 
ternacionai privado. Principios fun-
damentales consignados en nuestro Có-
digo Civ i l . (Ooii t inuación.)—Antonio L . 
Yálverde: Usufructo vidual. Derechos 
del cónyuge viudo á ia sucesión del 
premuerto. (Continuación).—Direotorio 
de la Admin i s t r ac ión de justicia.—A-
nuncios. 
S O L E M N E S C U L T O S E N L A SEMANA 
SANTA.—La Real y M u y I lus t r e A r -
chicofradía del ' ' San t í s imo Sacramen-
to" dispone los siguientes, en la Parro-
quia de Nuestra S e ñ o r a de Guadalupe: 
Domingo de Ramos.—A las 8 de la 
m a ñ a n a : Bendición, d is t r ibución y pro-
cesión de palmas, c a n t á n d o s e á conti-
nuac ión la Misa Solemne de P a s i ó n . 
Jueves Santo.—A las 8 de la maña-
na: los Divinos Oficios y Se rmón de 
Ins í i tucíón á cargo del Rdo. P. D . Juan 
A ' teudero,—Oomunión general,—Yi-
T 
En la FLOR CUBANA, Galiano y San José hay en dulces, ramilletes, crocantefe, 
Charlottes rusas, flanes, bizcochos montados, panqcós reales, gelatinas, manjar blanco, 
barba Eoy, monte novado, tocino del cielo, preciosidades y cosas do gasto.. 
Con^ogwfeMno dinero se obtiene en la FLOR CUBANA, Galiano y San Josó, una 
hermosa y espléndida Salvilla de delicados dulces con que obsequiar á un José querido 
ó á una simpática Joseílta. 
La FLOR CUBANA tleno un espléndido surtido do vinos de JEREZ, CHAMPAG-
NES, LICORES y CERVEZAS. 
| Oeiieral Trasatlántica 
í Bs^o contrato postal con oí Gobierno 
traía cé s , 
;gT, MIMIEB. 
Idrá para dichos puertos dirsctsmecíiQ 
| el día 18 del corriente, 
franci i 
el vaüor-correo 
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sita al Monumento.—A las 4 de la tar-
de: el acto del Lavatorio con S e r m ó n 
de Mandato por el Rvdo. Padre don 
Luis Vega, de la Congregac ión de San 
Vicente de Paul. 
Viernes Santo.—A 1<JS 8 de la maña-
na: loa Divinos Oñcios .—Adorac ión á 
la Santa Cnis!, por todos Ins Cofrades 
y Misa Solemne con P a s i ó n cantada. — 
A las 12 del d ía : Se rmón do Jas Siete 
Palabras por el Pbro. 1). Juan A . Es-
cudero. 
SAbado de Glor ia .—A las 8: los l ) h i -
no.H Oíicioft con bendición Foleuane de 
la pila baul i í i iml y Mis» Solemne de 
Gloria. 
Domingo dsí BesnrreociÓD.—A igual 
hora que ios d ías anteriores se can 
t a r á la Solemne Misa de Resurrec-
ción, á tona orquesta y Sermón por el 
Rvrio. P. D. Juan A . Escudero y (>.• su 
tüi^niuacióu la procesión por las na ves 
del Templo. 
A MATANZAS E L DOMINGO. — E n 
vista de la animación que existo para 
presenciar el ú l t imo desafío de la 1* 
serie, entre los clubs Almendares y Ma-
tanzas que disputan el champion de la 
misma, y que t e n d r á efecto el p róx imo 
domingo en la Quinta de Oña , la A d -
minis t rac ión de los Ferrocarriles U n i -
dos de ia Habana ha diapuesto, que al 
t ren excursioaista que sa ld rá ese d ía se 
le agreguen cuantos coches i-o&n necesa-
rios y que a d e m á s haya ¡una locomoto-
ra lista para uti l izarla en caso preci-
so; así mismo que los boietines se ex-
pendan hasta cinco minutos antes de 
la salida del tren, para evitar demora? 
eu la hora de salida. Felicitamos al 
Sr. Ximeno por las acertadas medidas 
que ha tomado. 
GRATIFICACIÓN .—Se nos mega que 
llamemos la a tención de los lectores ha-
cia el anuncio que se publica en la 
cuarta plana de este periódico, relativo 
á la p é r d i d a de un chai de blonda, co-
lor crema, ocurrida el miércoles desde 
la calle de Acosta al teatro Alb i su . A 
la persona que entregue dicha prenda 
eu Acosta 19, se le grat i f icará con un 
cen tén . 
C E N T R O P R O V I N C I A L D E VACUNA. 
— M a ñ a n a , domingo, se admin i s t r a r á 
en la Sacr i s t í a de Jes í i s del Monte, de 
7^ á 8Jj en el Cerro y Vedado, de 9 á 
10. E l lunes en el Centro de Vacuna, 
Empedrado 30, de 12 á 1. 
. ii ia -<taft~̂ B»"—— 
E S F i O T Á O í J m 
T E A T R O D E TACÓN.—NO hay fun-
ción. 
T E A T R O » S ALBÍQU. — Bociedad A r -
t í s t i ca de ZiaiT-uek.—Función por tan-
das. Beneficio de D , Miguel Ar i a s .—A 
las 8, las 9 y las 10: L a Vuelta a l 
Mundo. 
T E A T R O D E PAYRÜT. — No se ha 
recibido el programa. 
SALÓN LÓPEZ.—COÍ.Í i . : , 
por el pianista Goiizaíú S úíi • — A 
c o n t a d u r í a de Tacón . De 2 á 4 do la 
tarde y d:^ 6 g 11 de la noche.—Vistas 
de Revistas Milita-res en Ber l ín . 
CAJEÉ D E TACÓN.—Fonógra fo de E d i 
Bson.—-Piezas variadas. 
C A P É " C B K T S A I . " . — G r a n fonógrafo 
. • v -SÍOU", propiedad do Llul i .—Canto 
y deolamación por notables aríi&ta-s.— 
De 7 á 11, rodar- (as noeheñ. 
A'eaMíaManU'í») ti de la Habaáft. 
Estanilo preraaido por las onienanzis mua:cipales 
qne desJ.o In i ilioz i'.u 11 niifiaaa «ie! Jae^ej Santo 
IIMU que SÚ toqm á Gloria el Sábado, dejen do cir-
cular carrtnjes do todas olns»-» destiaadi»» á carga, á 
exoopnión do. ¡os quo conduzcan Ik&ást > &• loa merca-
dos y loa de la limpieza da la ]9'.»blacióa; y loi parti-
enlare» destinado} d personag desdft uuukora después 
de terminadoi los ofi -.ios de Jiteret Satto; y h»U»n-
dosc también prohibido cabalgar y conducir bestias 
•argadas que n» neo, coa malej* 6 abssto par» dicho") 
mercados, so recuerdan por este medio !r.s cUadaí 
prevenciones, do cuyo cumplimiento quedan también 
•xceptuados oor-o en afios anteriorea, los coche» de 
ferrocarril Urbano que podrán recorrer la línea on 
toda su exteoeién y los ómnibus de las dlslintas Em-
presas quo hay establecidas para el seivicio público, 
á los quo solo so permitirá recorrer ia parte de su 
trayecto perteneciente á extramnres sin que puedan 
traspasar la calle de Znlueta. 
Cuantos carrusjes ae les no eiceptuados tengan 
necesidad justificada d« transitar los m*BCÍona 'os 
días, deberán proveerss en esta Alcaldía de un per-
miiao especial qao expedirá grátis previa instancia de 
los reípecÜTOj daeños «5 iatere»!>dos. 
Habana 14 de marzo de 1894. 
Segundo Alvares. 
ÍVWCTA3I SIPIOT*. 
AdoVití pa28,)orc3 y cargr, para no-ía 
• • . j , Eio Jacolro, Buenos Aircp y Mon-
tevideo' con conocimientos directos. Los 
conoclmisiitos de carga para Eio Janeiro, 
Montovideo y Bueno? Aires, deberán es]>s-
olficar ei psac bruto en kilos y el valor en 1& 
i.••. ¿arga se recibirá únicainmte ai dia 16 
de febrero, on el mnolle de SaftaTlsiía y lo« 
coueiíhnieutos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa ecaclgnataria con espe-
oificación do] peso brato do la inercancia. 
Lo» bultos de ta'oaco, picadura, etc., do-
bsv&a asviarsa arnarrados y sodados, eio 
(Buyo ieqai»sito 1» Compañía no se hará res-
pozmabld í l&n faltas. 
No se admitirá ntearúc bulto deopuói de 
dia eeSalado. 
Loa p&povM de acta Conj^afiía sigaoc 
darsdo ¡S !o? señorfea pa^ je r s» ol ^merade 
tra-i : quss tie.uen Acredltedo. 
.í.;o : • ^meseras Impoñdrto eo& pon 
sjCJUtfarío.-:.' Air.arjíara uáñiero o. BEÍDAl 
7-7 10 7d 10 
D E 
HIJO DSJOVER YSERBA 
DE BáRÜELONl. 
El mágníQco y rápido vapor español 
MIGUEL JOYEE 
de, 5,500 tone'adas, máquina de triplo ex-
panslón, alumbrado con luz eléctrica, claEi-
ficado en el Lloyds 100 A I , y cons-
truido bajo la inapección del Almirantazgo 
inglés, saldrá de este puerto sobro el 20 do 
Abril , vía Catbarién, para 
San ta Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Valmas ele Gran Canarias, 
Barcelona. 
Admite baí&fc y paaaieros de Ia, 2a y 3'i 
dase-, ej&reeiendD á éótos ol excelente trato 
Vapor 0 LORIA 
CAPITllT ACÁEREGU1. 
Con motivo de ser dia festiro el lunes 
próximo, este buque demora BU salida de 
Batabanó para Tunas, con escala en Cien-
fuegos y Trinidad, basta el miércoles 21 
del coniento por la noche. 
Recibe carga por el almacén de Villa-
nueva el martes, dia 20. 
Los eeñorea pasajeros deberán tomar el 
rron quo parte do la Estación do Regla á 
las 3 y 45 de la tarde, del citado miércoles, 
eiei'do el último vapor para alcanzar dicho 
tren, el que sale de Luz á las 3 y 20. 
' Se despacha on Sao Ignacio 82. 
Ha bar. a, Marzo 17 de 1894. 
?6'27 2a-17 2d-18 
Tintorería LA CENTRAL. 
Teniente Sey n , 33, entro Cnba f Agolar. 
E S T A B L E C I D A E N 1893. 
Teüir un flus $ 1.75 
Limpiar un idem 1.25 
500 pi i i t s teñidas y limpias en 24 horas, sin dis-
tinción de días. 3532 8a-I5 
P A R A E L DOMINGO D E R A M O S . 
Jeaus María 35. 3575 2b-16 2(1-17 
V a c e n t é n de gratificacida 
so dará á quien entreguen en Acosti 19 nn ehal de 
hlondu, color crema que se perdió ayer desde Acos-
ta al teatro Albisu. SñTi) 2d-lC 2a-16 
SÍSÍI Diego de los BaBos. 
V ^ r j e r a d a 1 8 9 4 
da eito conocido li jtei, ¡o ofruce á sus 
^ íioedorss y al público eu general. 
las 8 
\ r ' ~ . -r, . -n - i que esta empresa acostumbra. 
MONTANA EÜSA. — Funoionii diana- ^ Dq míí8 pormenores informarán sus con-






Rebaja á las familias. 
HefcTünr'ii-e es 68tt c:.j.'al, 
D PÉ >:. O M CJB IA S, Zulueta 41. 
V vft t >.¡l 'M ard-23 F 
r 
TODO PASA... 
MEiOS U MOKEOA FILIPINA. 
Sí, señores , todo pasa pasó el 
año 93 con sus hecatombes, crisis, etc. 
etc., p a s ó el C A R N A V A L con sus di-
versiones y bromas y pasará la S E M A -
NA M A Y O R con sus rezos y seriedad; 
pero la moneda F i l i p i n a , qne tan es-
casos estamos de monedas, no pasan 
a q n í en San Rafael n . 9. E L T E M P L O 
D E D I A N A ; a q u í lo que pasa actual-
mente, es que necesitando E M B U L L A E 
al púb l ico , t a m b i é n nos hemos EMBU-
L L A D O nosotros, y al efecto, hemos he-
cho grandes compras en jnegos para 
tocador y lavabo en cristales de todos 
colores y formas, en medallones y figu-
ras de T E B R A C O T T A en columnas de 
madera, macetas y plantas artificiales 
ü o n s i d e r a n d o que en estos d ías es 
indispensable la P E R F U M E R Í A , hemos 
provisto nuestros anaqueles de los más 
renombrados fabricantes franceses é 
ingleses, as í en P O L V O S , J A B O N E S , PO-
MADAS, E S E N C I A S , C R E M A S , AOUAS DB 
TOCADOR , etc. 
ISo olvidamos por esto los cubiertos 
de met d blanco que tenemos á más 
bajo precio qne nadie, porque los reci-
biBios directamente, y ya quede comer 
se trata, aunque los CUADROS no se 
comen, t a m b i é n hemos recibido una es-
cogida COLECCIÓN P A R A COMEDORES Y 
G A B I N E T E S . 
Nada decimos de precios, porque 
bien saben nuestros parroquianos y el 
pííblico en general, qne E L T E M P L O 
D E D I A N A , San Rafael n . 9, entre 
Amis tad y Agu i l a , tiene todo su precio 
marcado en lo más bajo que puede ad-
quirirse. 
c 392 alt 4a-9 
B A R B E R O S . 
Se solicita un operario bueno en el ^'Salón Satnrio,,, 
para sábados y domingos, Compostcla 92. 
3543 2a 2d-16 
GRAN T K E N D E CANTINAS de Antonio Oal-vet, Teniente-Rey 37, entre Compostela y Ha-
bana. Se sirven éstas á todas pactos con mucha lim-
pieza y mejor condimentación; en esta casa se varía 
todos los días y si la marchante no le gusta alguno da 
los platas, jamás se le vuelven á mandar. Los precios 
siempre reducidos, arreglados á la situación. Anto-
nio Calvet. 3474 4a-14 4d-15 
Asoc iac ión del gremio de carbonerías 
S E C E E T A U f A . 
De orden dol Sr. Presid-inío y conforme íí lo que 
preceptúa el artículo 13 del Reglamento social, se 
cita á todos los agremiados para la Junta general 
extraordinaiia que ha de tener lugar el día 18 de los 
corrientes, á las ocho do la noche, en la casa sita 
Amistad 156 faltos del café Marte y Belona.) 
Habana, 13 de marzo de 1894.—El Secretario, 
Eduardo Canakjo. S497 3d-15 3a-l5 
SAN 
8, Y I M T U D E S , 8. '9 
3405 m A L Q U I L A . 
D E L A 
m u D E mu. í H I J O S 
SANTA FE, ISLA BE PIN'OS 
Este espacioso ho te l , montado con 
todas las comoíí idades «ees sar ias en 
el m - j o r pun to de esa L d a , se Í bre a l 
s e m e í o p ú b í i c o e n esta temporada, 
Ejbtft un í 'Ta easi» r n e n t » con esplén-
Udaa h a b í ta c ío nf s y nn excelente co-
cinero, cat rmges para paseos, &• 
P i ecioü muy raó ?l¿os. P a r a m á s 
informes, o« Mercaderes n ú m e r o 23 , 
choco later ía de íJumba, y en l a A d -
mini s trac ión de Í;A8 A V I S P A S . 
C 391 adt 6a-9 
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